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Study and Application Overview of Spectroscopy Method in TCM Tongue Diagnosis 
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    Abstract: Tongue diagnosis is one of unique techniques of TCM diagnosis. Its subjective and empirical 
description of written words, spoken language and pictures have been used until now, however, which cannot express 
the complete information of tongue image comprehensively and objectively. The development of modern technology 
provides new ideas and methods for the study of tongue diagnosis in TCM. For example, the application of 
spectroscopy is of great significance for restoring tongue image information. This article briefly introduced the 
spectroscopy method, summarized its research and application in the field of TCM tongue diagnosis, and put forward 
the problems and prospects to provide references for further research. 
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1  光谱法简介 









为波长 λ 的光照射下，舌体反射光通量 Φ2 与舌体入
射光通量 Φ1 的比值公式为：ρ(λ)=[Φ2(λ)/Φ1(λ)]×
100%。 
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图 1  光与舌体相互作用过程示意图 
















2  光谱法的中医舌诊现代研究 
2.1  采集与识别 







200～900 nm）、USB4000 型 VIS/NIR 可见近红外光
谱仪（波长范围 360～1000 nm）、QE65000 型可见光
谱仪（波长范围 200～1100 nm），以及上海中医药大
学联合复旦大学和中国科学院上海技术物理研究所




    在光源及波长选择方面，曾常春等[12]实验发现，
标准光源 A、B、C、D65、E 照明下，正常舌尖舌色
光谱反射率曲线存在明显差异，且 600～780 nm 和
380～500 nm 波段差异较大。赵静等[13]研究发现，在
500～600 nm 波段无舌苔附着部位和有舌苔附着部位
的光谱曲线差异较大，于 579.9 nm 处差异最大，可
为“苔-质”分离提供参考。严文娟等[14]研究发现，




异最大的波段为 525～600 nm 波段，进一步提取发现
527.548 0 nm 处能最能反映舌苔情况。Yamamoto S 等[16]
采用高光谱相机（HSC1700，日本北海道 Satellite 公
司）研究发现，舌质同舌苔、口唇、口周区域相比分
别在 400～600 nm、650～800 nm、400～800 nm 波段
光谱反射率存在差异，由此提取舌质区域。 





2.2  数据预处理 














2.3  舌象信息提取 
    舌象内涵丰富，涉及舌质、舌苔及舌下络脉等，
其内涵包括色度及纹理。目前，光谱法用于舌象信息
的研究主要集中于舌质和舌苔颜色。 
    舌质色度方面，曾常春等[21]将反射光谱数据反演
于 CIE-1964 色度图，得出正常舌色的色品坐标、明度、
主波长、色纯度等色度学参数，分别为 x100.341 3±
0.008 5 和 y100.332 6±0.005 11、17.96±3.78、626.3±
51.6、0.083±0.031；孔猛等[22]采用可见光谱，通过
670 nm 光谱能量强度与 590～780 nm 红色域光谱能
量比，达到舌质色的定量化的目的，并与常见舌质如
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淡白舌、淡红舌、红舌、绛舌取得较好对应。 






2.4  高光谱成像技术 
    此外，高光谱成像技术亦用于中医舌诊现代研

















3  光谱法的中医舌诊现代应用 
3.1  临床指标预测 
    临床化验指标多数是有创检查，需要采集患者体/
血液进行分析。因此，探索无创检验成为一种需求。
目前，主要以血液生化指标为主进行预测研究。 













7.35%，均方根误差 3.069 1 g/L）和偏最小二乘法模







3.2  疾病无创筛查 
























3.3  中医证候研究 
















测误差平方均值为 0.077 34。 
4  问题与展望 




















观测 400～550 nm 波段，发现健康组、亚健康组及疾
病组面部光谱反射率存在规律：亚健康组＞健康组＞
疾病组，其中亚健康组在 400～560 nm 段光谱反射率
明显偏高。通过对亚健康组中不同脏腑辨证组间光谱
反射率比较，发现肺型在 400～520 nm 明显低于其他
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